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2 
АННОТАЦИЯ 
Фасонные изделия широко применяются в различных областях 
промышленности. Надежность их функционирования обеспечивается, в том 
числе, неразрушающим контролем на этапе производства. Для этой цели широко 
применяется ультразвуковой неразрушающий контроль, обладающий высокой 
эффективностью по обнаружению внутренних дефектов в стальных отливках.  
Одним из актуальных методов развития методов и средств ультразвукового 
неразрушающего контроля является повышение информативности его 
результатов. В этой была разработана и нашла свое применение ультразвуковая 
томография с применением технологии Цифровой фокусировки антенной (ЦФА). 
В рамках данной технологии применяются фазированные антенные решетки 
(ФАР) и восстановление изображений внутренней структуры объектов контроля.  
В рамках применения технологии ЦФА наибольшую информативность 
способны обеспечить методы и средства, предусматривающие объемное 
восстановление изображений. Это, в свою очередь, может быть обеспечено 
применением в качестве ультразвукового преобразователя матричных ФАР. 
Реализация технологии ЦФА для матричных ФАР требует пространственно-
временной обработки большого объема данных, что серьёзным образом 
ограничивает возможности по созданию аппаратуры ультразвукового контроля, 
работающей на технологии ЦФА с матричными ФАР и представлением 
результатов в режиме реального времени. В этой связи большой интерес 
представляет разработка методов и средств обеспечивающих высокую скорость 
восстановления изображений внутренней структуры объектов контроля. 
Данная научно-квалификационная работа посвящена разработке средств 
пространственно-временной обработки ультразвуковых данных матричной ФАР. 
Для этой цели проводится сравнение алгоритмов с расчетами в частотной и 
временной области по скорости получения изображений и их качеству. Наиболее 
оптимальный подход был использован при разработке программного 
обеспечения, эффективность которого была проверена в ходе экспериментальной 
верификации. 
